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【摘要】 在欧洲写实绘画道路上，除了那些人们耳熟能详的文艺复兴时期表现宗教救世题材的作品之外，一些形成于 17、18 世纪，尤其是荷兰北
欧的以反映社会生活或平民情怀的小型写实创作也一样是欧洲写实绘画的精髓所在。
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平凡普通的生活画面。不难看出，生活
在这一区域的很多艺术家，他们一致拒
绝了由 15世纪意大利人延续着的那种由
古希腊人创建的审美标准，这是由于他
们不再需要全力以赴地为上层社会的宫
殿或教堂绘制巨幅的宗教绘画作品，人
们也不再用那些宏大华丽的画面装饰自
己的生活场所。即使有，也只占很小部
分。这是一个非常值得注意的现象，因
为，艺术家由以往绘画题材只注重或满
足贵族审美趣味这一角度，转化到更加
关注普通大众的寻常口味，这是绘画创
作真正进入到一种以人性化为主要内容
的表现阶段。一切题材领域都围绕着如
何贴近平民大众与现实生活，以普遍反
映世间温情为创作内容，因而出现了反
映底层人物的肖像画和静物画、风景画、
风俗画，等等。
关于绘画创作题材，对围绕平民喜
好这样带有商业化创作倾向的美术现象
的研究，一直以来总是有这样或那样的
说法、观点。但无论如何，这种创作倾
向都带动了绘画艺术向着更加宽广的表
现面迈进，故不能以粗糙简单的评判标
准来评价。当时，由于荷兰画家看到了
艺术审美与社会市场需求的关系，且发
展空间巨大，才有可能让原本属于贵族
和教堂的绘画艺术开始从高高的台阶走
下，进入寻常平民阶层的小小居室。因
而，一些不同于 15、16 世纪的巨幅宗教
绘画的小幅小题材的油画创作纷纷出现
在当时的画坛和社会生活中。如画家哈
尔斯用轻松活泼的笔触表现流浪的吉普
赛女郎；而伦勃朗以他本人或亲朋好友
为描绘对象，创作了一系列肖像画，它
们在对人物内心微妙关系的深入刻画上
感人至深，成为当时整个欧洲写实艺术
领域的最高典范，即使今天看来，也无
人超越；另一位擅长风俗绘画表现的霍
赫，则创作了让当时很多荷兰人为之迷
恋的一种温和舒适的生活情景，展示了
活泼温情的一面；至于画家维米尔 ,他
在风俗画样式的追求上不同凡响，他对
画面各个细节的处理显得与众不同，其
静态的构图、简括的造型、明晰的空间、
优美的色调、匀净的光线，这一切的一
切，组成了一个和谐静谧的绘画空间，
富含诗的境象，如《倒奶的厨娘》、《拿
水罐的少妇》、《画室》等。透过这些画作，
我们可以感受到生活的时光是那么的平
淡，是那么的真实，容不得一点的虚假。
在荷兰风景画出现之前，整个欧洲
的其他画坛还未触及相关表现。从这个
意义上说，荷兰 17 世纪的风景画艺术，
掀开了西方风景画创作的崭新的一页。
而之前意大利或其他地区相关的宗教题
材绘画，它们出于对古典样式主题内容
考虑的需要，在很长一个时期里都把所
谓的风景画作为表现某个宗教题材画面
的点缀而已，风景画还没有作为完整独
立的画种而出现，因而画面的背景也处
理得十分灰暗，如达 ·芬奇的《蒙娜丽
莎》。但是在霍贝玛的《米德尔哈尼斯林
荫道》中，空阔舒展的原野、挺拔的树木，
以及那明亮的天空都被刻画得如同一面
明镜似的，一切是那么地让人神往！这
是一幅十分出色地歌颂大自然顽强生命
力的风景画杰作，画面的调子清新明快，
其艺术影响力长久不衰。
从 17 世纪荷兰绘画形成的过程来
看，艺术家只有敞开胸怀拥抱生活，用
各种色彩表现与以往不同的社会题材，
才能使其作品更贴近现实生活，这是所
有写实绘画最终获得让人信服的魅力所
在。同样是表现人物，但作品题材中人
物的不同身份角色，会让画家的艺术心
态产生差异。那些宗教题材中的圣徒圣
母、教皇教主和各种神话传说中的人物，
总是让涉足此类题材的画家以近乎虔诚
般的仰视角度战战兢兢地刻画、小心谨
慎地塑造。结果，所谓艺术个性总会变
为共性的一般附属物，难以成为其绘画
的独特风格，并在作品中清晰地表现出
来。而且有时，作为展示一种标准样式
创作的需要，艺术家也要放弃一些个性
化的东西，这样，相关艺术创作的激情
也在这类被不断重复刻画表现的题材中
消失殆尽。艺术创作精神中最重要的一
点就是创造。当一位画家不停地去重复
一个以往有过多次表现、且已形成了一
种标准样式的题材、人物或故事情节时，
其最终只能是毫无意义的、一般性的、
简单的复制，这是难以使其艺术创作掀
开崭新的一页的。
虽然，我们不能因为荷兰这段时
期绘画创作觉醒并取得了巨大成就，就
认为之后发生在其他地区的写实主义绘
画，特别是后来 18、19 世纪的绘画都不
同程度地受到了它的影响。但是，19 世
纪中叶的法国柯罗富有诗意化的风景油
画、米勒的许多以表现乡间纯朴生活且
充满人世间温情的农民题材创作，以及
以卢梭为代表的专门描绘法国乡村风景
画的巴比松画派，不管是在题材还是对
画面的艺术处理效果上，我们或多或少
都能找出它们自觉或不自觉地接受了来
自 17世纪荷兰绘画的影响。 
绘画一旦由过去只属于权贵、教皇
等上层阶级手中的专利品，开始慢慢地
走下高高的台阶，艺术家的创作心情、
心态，随之也与其所表现的平凡人物
景物形成了一种平等的关系，画家就可
以轻松自如地去深入表现对象的内心世
界。这样，不管其造型处理是否夸张变形，
不管是否运用了诙谐的笔触再现，所有
的一切都很自然地体现了艺术家真实的
一面，即把眼睛所看到的一切，完全客
观真实地通过富有魅力的艺术语言来精
心表现，突现艺术家创作的真实情感，
由此，艺术家就可以撕开虚情假意的一
面，还原艺术表现的真正面目。
可见，欧洲写实绘画从17世纪开始，
通过告别宗教题材创作，才从真正意义
上转入如上所述的各种题材的多方面表
现阶段。如果说文艺复兴时期绘画展现
的是一种对宗教题材创作的热情，那么，
起自于 17、18 世纪的荷兰及北欧的绘画，
则更投入对世俗化生活的细致入微的艺
术表现。它们在艺术思想上，无疑顺应
了当时大多数人内心的渴望，即更加自
由地追求艺术个性和极其自然地表现世
间万象。它们使人文主义思想在 17、18
世纪有了更为充分的展现。总之，一些
形成于 17、18 世纪，尤其是荷兰及北欧
的以反映社会生活或平民情怀的小型写
实创作，也同样是欧洲写实绘画的精髓
所在。
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